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A preocupacao com o meio ambiente, nos ultimos anos, vern crescendo tanto 
nas sociedades desenvolvidas quanta nas em desenvolvimento. Esta preocupacao 
com a qualidade ambiental pode manifestar-se principalmente pelo repudio dos con-
sumidores em adquirir bens que ao Iongo de seu ciclo de vida causem degradacao 
ambiental. Nesse sentido, o presente projeto visa apresentar uma proposta para im-
plantacao de sistema de gestao ambiental, atraves da apresentacao dos beneffcios 
econ6micos, sociais e ambientais que essa implantacao pode proporcionar para a 
empresa Rollatex. 
"0 tema meio ambiente assumiu uma posicao de destaque entre as 
preocupacoes que afligem a sociedade e, nos ultimos anos, vern passando por urn 
processo permanente de reavaliacao" (Valle, 1995). 
Com o intuito de uniformizar as acoes que deveriam ser tomadas nessa nova 
6ptica para proteger o meio ambiente, a Organizacao lnternacional para a 
Normalizacao (ISO) criou urn sistema de normas que convencionou designar pelo 
c6digo ISO 14000. Essa serie de normas trata basicamente da gestao ambiental. 
A serie ISO 14000 define as normas que regulam sua propria utilizacao e as 
qualificacoes daqueles que deverao auditar sua aplicacao. 
As normas ISO 14000 sao concebidas como urn sistema orientado para 
aprimorar o desempenho da organizacao por intermedio da melhoria contfnua de sua 
gestao ambiental, sem a pretensao de impor Indices e valores mfnimos. 
Conciliar as caracterfsticas ambientais dos produtos e servicos com os 
paradigmas da conservacao ambiental e, cada vez mais, urn requisito essencial para 
as organizagoes serem competitivas e manterem posigoes comerciais arduamente 
conquistadas. Por outro lado, as organizacoes que buscam na qualidade ambiental 
urn fator de sucesso para se posicionar bern no mercado no qual atua encontram, 
nas normas ISO 14000, a oportunidade para se valorizar internacionalmente (141 
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qualidade ambiental). Nessa visao do modelo de gestao ambiental, destaca-se a 
existencia de urn fluxo fixo ou cadeia de agregagao de valores, que se origina nos 
fornecedores. Perpassa toda a organizagao e se encerra no cliente final. 
Paralelamente, ocorre urn fluxo virtual de decis6es e informag6es, ao lado do ciclo 
econ6mico e financeiro, este ultimo em sentido inverso a cadeia de agregagao de 
valores (do recebimento de mensalidades ao pagamento de fornecedores). 
No modelo de gestao ambiental e sugerido, com bastante enfase, considerar a 
organizagao com suas fronteiras ampliadas de tal maneira que, virtualmente, a ela se 
integra com as entidades externas, principalmente com fornecedores e clientes 
finais. 
A abordagem de gestao ambiental, sistemico e metodol6gico, requer o 
envolvimento de tecnicos e gestores da organizagao, visando garantir maior 
eficiencia na implementagao das estrategias ambientais, pois como conhecedores da 
realidade nos diferentes nfveis da organizagao, tais profissionais permitem maiores 
ganhos quanto a seletividade dos dados, bern como quanto ao tempo despendido 
nas atividades de gestao ambiental. 
A opgao por urn projeto de implantagao das diretrizes da ISO 14001 foi defini-
da visando conseguir controlar seus impactos significativos sobre o meio ambiente e 
melhorar continuamente as operag6es e neg6cios. 
Os impactos ambientais gerados pelo desenvolvimento industrial e econ6mico 
do mundo atual constituem urn grande problema para autoridades e organizag6es 
ambientais. 
Atualmente, para clientes, consumidores e investidores a responsabilidade 
ambiental relativa aos produtos e servigos e urn requisito basico de permanencia no 
mercado. Esperam que as Organizag6es cumpram as normas ambientais e demons-
tram o seu compromisso com o meio ambiente em todas as ag6es cotidianas. Mas 
estas exigencias podem ser tambem uma oportunidade para as Organizag6es elimi-
narem resfduos, riscos e custos desnecessarios, ao mesmo tempo em que reforgam 
os seus valores quanto a protegao do meio ambiente. 
A certificagao ISO 14001 permite demonstrar o compromisso da empresa com 
a protegao do meio ambiente, reforgando a sua imagem institucional e acompanhan-
do a constante evolugao do mercado. 
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Este trabalho e uma proposta de implantac;ao para uma industria textil Rollatex 
e visa o atendimento ao requisite basico, na conclusao do curso de especializac;ao 
em Gestao da Qualidade da Universidade Federal do Parana. 
1 OBJETIVO GERAL: 
0 presente trabalho tern por objetivo principal propor diretrizes para 
implantac;ao de urn Sistema de Gestao Ambiental, com base nas diretrizes da NBR 
ISO 14001 :2004, em uma empresa textil. 
1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Para atingir o objetivo geral, se faz necessaria alcanc;ar os seguintes objetivos 
especfficos: 
a) Diagnosticar a situac;ao atual da empresa em termos de sistema de gestao 
ambiental; 
b) Mapear os processes da organizac;ao; 
c) Relacionar quais procedimentos deverao ser elaborados e documentados: 
d) Propor ac;6es para implementac;ao do sistema de gestao; 
e) Desenvolver urn plano para implantac;ao, contendo: etapas e prazos: 
f) Desenvolver estimativas de custos incidentes para a implantac;ao da norma 
e posterior certificac;ao; 
g) Propor uma relac;ao de treinamentos necessaries para capacitar o pessoal 
envolvido na implantac;ao do sistema de gestao. 
1.2 JUSTIFICATIVAS 
Atualmente, grande parte dos consumidores exige informac;6es sobre as cara-
cterfsticas dos produtos disponfveis no mercado, bern como dos impactos ambientais 
gerados em seus processes produtivos. Nesse sentido, os consumidores atraves de 
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seu poder de decisao, no ato da compra, podem afetar significativamente a lucrativi-
dade das empresas. Alem da pressao dos consumidores, existem outras fontes de 
pressao sobre as empresas, tais como: ONGs, Associacoes e lnstituicoes publicas e 
privadas que primam pela qualidade ambiental, bern como investidores verdes, que 
procuram investir em empresas nao poluidoras. 
A Serie ISO 14000, que compreende urn conjunto de normas ambientais, nao 
obrigat6rias e de ambito internacional, possibilita a obtencao da certificacao ambien-
tal, porem esta s6 pode ser obtida por uma determinada empresa se a mesma imple-
mentar urn Sistema de Gestae Ambiental (SGA). Este visa reduzir os impactos ambi-
entais gerados na producao (inclui materias-primas), transporte, uso e disposicao fi-
nal do produto (descarte). Dado que a Serie ISO 14000 consiste em urn conjunto de 
normas ambientais voluntarias, as quais, em ultima instancia, visam contribuir para a 
melhoria da qualidade do meio ambiente, pode-se afirmar que o somat6rio de esfor-
cos individuais das empresas "contribui", em parte, para que se atinja o que atual-
mente e denominado de desenvolvimento sustentavel. 
A selecao do tema foi realizada juntamente com a diretoria da empresa, pela 
necessidade crescente em valorizar a qualidade de vida e preservar o meio ambien-
te. 0 esgotamento de recursos naturais como crescimento populacional tern gerado 
preocupacoes quanto a escassez desses recursos para as geracoes futuras. Outra 
questao, tambem, e demonstrar aos diversos clientes, o comprometimento da empre-
sa com a comunidade em geral. 
A escolha por implantar urn Sistema de Gestae Ambiental originou-se na 
participacao das aulas, no decorrer do curse de Especializacao em Gestae da 
Qualidade, na UFPR. Outre fator, foi o interesse demonstrado pela diretoria da 
empresa em desenvolver urn Projeto que vise a preservacao do meio ambiente. 




Ap6s definiQao do escopo e finalidade do projeto mencionado no capitulo 1, foi 
feita uma revisao bibliografica de aspectos te6ricos e praticos para servir de 
embasamento para o desenvolvimento do mesmo. 
Esta pesquisa serviu como orientaQao para: 
- Encontrar formas de comunicaQao e envolvimento da equipe. 
- Elaborar proposta de documentos e registros necessaries na empresa e 
exigidos pela Norma ISO 14001:2004. 
Conclufda a revisao bibliografica iniciaram-se os levantamentos dos dados 
para criaQao dos documentos, relat6rios e treinamentos, junto aos setores 
envolvidos. 
Com base neste diagn6stico, na orientaQao recebida e a revisao bibliografica 
foi apresentada uma proposta para padronizar os processes e as atividades 
essenciais. 
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2. A EMPRESA 
2.1 DESCRI<;AO GERAL 
A Rollatex - Industria e Comercio Textil nasceu em 1995, da necessidade de 
diversificar e aumentar a producao da empresa Rollafio Passamanarias, localizada 
em Novo Hamburgo/RS. Esta localizado em Blumenau/SC, importante p61o textil no 
Brasil. 
Seu faturamento hoje e 90% voltados para a industria calgadista. Em 2009 
comecaram seus desenvolvimentos na area de confeccao. Seus artigos sao 
vendidos para grandes empresas calgadista do pafs e ha tres anos participa de uma 
das principais feiras de tendencias de moda no mundo, a MondAmont, em Paris -
Franca. 
A Rollatex conta hoje com 70 colaboradores, trabalhando em tres turnos, de 
segunda a sabado. E certificada com selo ISO 9001 desde 2005 e passa por 
auditorias de manutencao a cada seis meses. 
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3. REVISAO BIBLIOGRAFICA 
Este capitulo tern como objetivo apresentar um embasamento te6rico sobre as 
caracterfsticas e implanta<;ao de um sistema de gestao ambiental em uma empresa. 
3.1 SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAL, COM BASE NA NORMA ISO 14001:2004 
E SUAS CARACTERfSTICAS 
Um sistema de Gestao Ambiental e um modelo padronizado de normas, 
concebidas para aprimorar o desempenho da organiza<;ao, no quesito Gestao 
Ambiental. 
"Gestao ambiental nada mais e do que a forma como uma organizacao 
administra as rela<;6es entre suas atividades e o meio ambiente que as abriga, 
observadas as expectativas das partes interessadas". (Viterbo Junior -1998). 
"A gestao ambiental e um processo adaptativo e continuo, atraves do qual 
as organiza96es definem, e redefinem, seus objetivos e metas relacionadas 
a prote9ao do ambiente, a saude de seus empregados, bem como clientes e 
comunidade, alem de selecionar estrategias e meios para atingir estes 
objetivos num tempo determinado atraves de constants avalia9ao de sua 
intera9ao com o meio ambiente externo." (SEIFFERT,2008}, 
Valle (1995) afirma que: 
"A Gestao Ambiental consiste de um conjunto de medidas e procedimentos 
bem definidos e adequadamente aplicados que visam a reduzir e controlar 
os impactos introduzidos por um empreendimento sobre o meio ambiente" e 
que "0 ciclo de atua9ao de Gestao Ambiental, para que seja eficaz, deve 
cobrir, portanto, desde a fase de concep9ao do projeto ate a elimina9ao 
efetiva dos resfduos gerados pelo empreendimento depois de implantado, 
durante toda sua vida util. Deve tambem assegurar a melhoria continua das 
condi96es de seguran9a, higiene e saude ocupacional de todos os seus 
empregados e um relacionamento sadio com os segmentos da sociedade 
que interagem com esse empreendimento e a empresa" (VALLE, 1995). 
Para Bernardes (2002), 
" ... o modelo de gestao ambiental tem como embasamento filos6fico o 
enfoque sistemico, no qual a compreensao do todo e mais importante do que 
o mero conhecimento das partes, e a institui9ao e considerada como um 
macrossistema". (BERNARDES, 2002). 
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Segundo Donaire (1999): 
"A Norma ISO 14001 tem por objetivo prover as organiza<;:6es os elementos 
de um Sistema de Gestao Ambiental eficaz, passfvel de integra<;:ao com os 
demais objetivos da organiza<;:ao. Sua concep<;:ao foi idealizada de forma a 
aplicar-se a todos tipos e partes de organiza<;:6es, independentemente de 
suas atribui<;:6es geograficas, culturais e sociais." (DONAIRE, 1999). 
Para Barbieri (2004): 
"Entende-se por gestao ambiental as diferentes atividades administrativas e 
operacionais realizadas pela empresa para abordar problemas ambientais 
decorrentes da sua atua<_;:ao ou para evitar que eles ocorram no futuro." ( ... ) 
"espera-se que a ado<;:ao do SGA melhore o desempenho ambiental da 
organiza<;:ao, o SGA deve ser entendido como uma ferramenta que permite a 
esta atingir e controlar sistematicamente o desempenho ambiental por ela 
mesmo estabelecido". (BARBIERI, 2004). 
3.2 ETAPAS PARA SE IMPLANTAR UM SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAL 
BASEADO NA NORMA ISO 14001 :2004 
Segundo especialistas no assunto, existem varias maneiras pelas quais uma 
organizacao pode iniciar a implantacao de urn sistema de gestao ambiental. 
Seiffert (2008) sugere que: 
"seja formada cooperativa para implanta<;:ao entre pequenas e medias 
empresas que tenham interesses em comum em implantar um sistema de 
gestao ambiental. Poderia, assim, serem rateados os custos com consultoria 
e cria<;:ao de procedimentos sistemicos" (SEIFFERT, 2008). 
Para Donaire (1999): 
"sejam formados comites e/ou grupos de trabalho, compostos por tecnicos e 
gestores ocupantes de fun<;:6es-chave da estrutura da organiza<;:ao, para a 
condu<;:ao das atividades inerentes ao planejamento ambiental/ecol6gico" 
(DONAIRE, 1999). 
Ainda segundo Donaire (1999), nesse comite, deve ser avaliada a situacao em 
que se encontra a organizacao na questao de modelo de gestao ambiental, com 
coleta de dados, a fim de avaliar o ambiente operacional e macro ambiente nos quais 
a empresa esta inserida e nos demais aspectos ao processo de planejamento 
estrategico ambiental. 
Essa analise deve ser minuciosa quanto ao efeito do planejamento estrategico 
e em termos de mercado de atuacao, produtos/servicos a serem oferecidos, 
insumos, recursos tecnol6gicos e aspectos politicos. Populacao e suas 
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caracterfsticas. Fornecedores, concorrentes, clientes, evolw;ao tecnol6gica e 
aspirac;6es dos funcionarios e gestores. 
Devem-se estabelecer pontos fortes e fracos da empresa em comparac;ao 
com a concorrencia, analisando a estrategia vigente e os potenciais impactos que as 
operac;6es da organizac;ao provocam no meio ambiente. 
S6 ap6s o estudo detalhado, elaborar urn Plano Estrategico Ambiental, 
formulado e aprovado para urn processo de implementac;ao. 
Para Barbieri, "a ferramenta gerencial que consideramos a mais importante, e 
que podera resumir toda a implantac;ao do processo do Sistema de Gestao 
Ambiental (SGA) eo ciclo PDCA. (Plan, Do, Check e Action)" (Barbieri, 2004), 
3.3 COMO DIAGNOSTICAR AS NECESSIDADES DA EMPRESA E AJUSTAR 0 
SISTEMA A ESTAS NECESSIDADES ESPECfFICAS 
Segundo Donaire (1999): 
"Existem varias maneiras pelas quais uma organizagao pode incorporar a 
questao ambiental. Uma primeira possibilidade seria verificando o 
posicionamento da empresa em Relagao ao Desafio Ambiental, para se 
certificar em quais variaveis a empresa teve baixa avaliagao" (DONAIRE, 
1999). 
Outra abordagem seria aquela que, sob o aspecto ambiental, envolve a 
identificac;ao das ameac;as e oportunidades relacionando-as com os pontos fortes e 
fracos da empresa. A discussao da situac;ao da empresa e o desenvolvimento de 
cenarios futuros resultarao em novos direcionamentos e pianos que permitirao tirar 
vantagens das oportunidades possfveis, prevenir as ameac;as potenciais, manter os 
pontos fortes e minimizar ou eliminar os pontos fracos da empresa. 
Segundo Moura (2004): 
"a realizagao da fase de diagn6stico dos problemas ambientais da 
empresa e muito importante, ou seja, a verificagao da situagao atual do seu 
desempenho ambiental, antes do infcio da implantagao de urn sistema de 
gestao ambiental, sobretudo para que seja possfvel identificar e medir os 
ganhos e vantagens obtidas com a adogao de medidas adequadas de 
administragao para obter melhorias de desempenho." (MOURA, 2004). 
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Para Seiffert (2008): 
"A escolha de um metodo de avaliaQao ambiental e tomada de decisao deve 
considerar sua adaptabilidade: a avaliaQao de poucos/varios criterios de 
avaliaQao; ao uso de analise qualitativa; a priorizaQao segundo criterios 
qualitativos ou pesos qualitativos, ao uso de formas de avaliaQao, 
agregativas ou nao, para comparar alternativas; a inclusao ou nao de uma 
"analise de incerteza" (SEIFFERT, 2008). 
3.4 COMO ORGANIZAR NA EMPRESA 0 SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAL 
COM BASE NA NORMA ISO 14001 :2004 
North (op. Cit.) prop6e um exemplo de dinamica de grupo entre os executivos 
da empresa que discutiriam os pontos fortes e fracos referentes a questao ambiental 
da empresa e de seus diferentes departamentos funcionais; as oportunidades e 
amea<;as relacionadas a questao ambiental, e, diante da discussao dessas quest6es 
seria, entao, possfveis elaborar e estabelecer um plano estrategico ambiental da 
empresa que pudesse se estender progressivamente a todos os seus setores. 
Porem, somente um plano ambiental formal, nao e suficiente, para a questao 
ambiental tornar-se um valor da organiza<;ao, pois essa transforma<;ao vai depender 
das a<;6es da administra<;ao e de suas gerencias. 0 envolvimento e 
comprometimento com a causa ambiental e que provocara as consequencias 
positivas no resto da organiza<;ao. Dessa forma, a Alta Administra<;ao tern importante 
fun<;ao a desenvolver no sucesso desse projeto. 
Segundo Donaire, "a maneira pela qual a atividade fun<;ao ecol6gica deve ser 
estruturada depende do tipo de atividade a que a empresa se dedica e do tamanho 
da empresa" (Donaire, 1999). 
Nas pequenas e medias empresas, normalmente, essa atividade de cuidar do 
meio ambiente, fica por conta do responsavel pelo processo produtivo que, em 
ultima analise, deve ter responsabilidade pelos danos que seus afluentes podem 
causar ao meio ambiente. Ja nas empresas conscientes da importancia da questao 
ambiental, possui fun<;ao administrativa especffica para cuidar das quest6es 
ambientais. 
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Ainda, segundo Doinare "a inserc;ao variavel ecol6gica na organizac;ao 
obedece a urna sequencia de tres fases: percepc;ao, cornprornisso e ac;ao." 
(Doinare, 1992). 
Na fase da percepc;ao a Alta Adrninistrac;ao entende que a variavel ecol6gica e 
irnportante, porern nao encontra apoio nos nfveis hierarquicos rnais baixos da 
ernpresa. · 
Quando a ernpresa contrata assessoria para cuidar dessa causa, tern infcio a 
fase de cornprornisso, preparando-se para a ac;ao. 
Na fase da ac;ao, verifica-se o cornprornetirnento dentro da organizac;ao, que 
se evidencia pela incorporac;ao de sua avaliac;ao nas atividades de linha de estrutura, 
notadarnente na func;ao produtiva e na adrninistrativa, rnodificando processes e 
produtos, interferindo na propria estrutura organizacional e tornando-se urn dos 
fatores irnportantes da cultura organizacional. 
Donaire (1999) afirrna ainda que: 
"A organizagao interessada em desenvolver a gestao ambiental, a 
administragao deve proceder a uma analise crftica de sua filosofia atual, 
idealizar qual sera a polftica a ser adotada em relagao as questoes 
ambientais e estabelecer as estrategias apropriadas para atingir os objetivos 
predeterminados" (DONAIRE, 1999). 
Para Seiffert (2008): 
" ... a regulamentagao ambiental constitui-se em um indispensavel filtro de 
significancia do processo de avaliagao de impactos ambientais" (SEIFFERT. 
2008). 
Para Barbieri (2004): 
" ... a organizagao deve estabelecer e manter programas para atingir seus 
objetivos e metas, incluindo: atribuigao de responsabilidades em cada 
fungao e nfvel pertinente da organizagao, visando alcangar objetivos e 
metas; os meios e o prazo dentro do qual eles devem ser atingidos." ( ( ... ) 
"Ap6s serem definidos os objetivos e metas, a etapa seguinte consiste em 
planejar a implementagao das diretrizes, realizando as modificagoes 
necessarias nos processes industriais que permitam atingir as metas, ou 
seja, definir com precisao o trabalho a ser realizado, os funcionarios 
• requeridos e as responsabilidades de cada um, os recursos e o prazo de 
execugao." (BARBIERI, 2004) 
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3.5 OS BENEFfCIOS E DIFICULDADES PARA IMPLANTACAO DE UM SISTEMA 
DE GESTAO AMBIENTAL COM BASE NA NORMA ISO 14001:2004 
Para Viterbo Junior (1998), entre os beneffcios da implanta<;ao (e certificacao) 
de urn sistema de gestao ambiental pela ISO 14001: 
" ... podemos citar os seguintes: pode evitar as auditorias ambientais publicas 
previstas em lei estadual (RJ, MG e ES); harmoniza a gestao ambiental 
dentro do sistema de gestao das empresas; promove o desenvolvimento 
sustentavel; quebras possfveis barreiras tecnicas as exportac;6es; fornece 
vantagem mercadol6gica em relac;ao a concorremcia, a ser explorada por 
marketing; promove a melhoria de processos e a racionalizac;ao do consumo 
de materias-primas; promove a diminuic;ao do consumo de energias; 
promove a adequac;ao aos princfpios de Atuac;ao Responsavel, de forma 
pratica." (VITERBO JUNIOR, 1998). 
Segundo Donaire (1999): 
" ... para a empresa empenhada na questao ambiental, a questao financeira e 
extremamente importante nao s6 para a obtenc;ao dos recursos necessarios 
para sua viabilizac;ao, mas tambem para controle e acompanhamento dos 
investimentos ja realizados. Nesse sentido, deve ficar claro que os 
resultados financeiros da causa ambiental s6 se configuram no medio e 
Iongo prazo, pois alguns resultados demoram a aparecer." (DONAIRE, 
1999). 
Donaire afirma tambem: 
" ... que a verificac;ao do retorno financeiro dos investimentos feitos na 
preven<;ao ambiental vai alem das avalia<;6es usuais de custo-beneffcio. 
Assim, devem ser desenvolvidos esquemas especiais para avaliac;ao de 
indicadores financeiros ambientais, que possam estabelecer Indices em que 
possamos comparar as unidades produzidas com a energia consumida, os 
resfduos produzidos, materiais consumidos, agua consumida, etc." ." 
(DONAIRE, 1999). 
Seiffert afirma que OS beneffcios sao muitos, tanto para 0 processo, quanta 
para o produto, tais como: economia de material como resultado de urn processo 
mais completo, de substitui<;ao, reutilizacao ou reciclagem de insumos de produ<;ao; 
aumento de rendimento de processo; redu<;ao de paralisa<;6es em funcao de falhas 
de processo; produto com maior qualidade e mais uniformidade; redu<;ao nos custos 
das embalagens; uso mais eficiente dos recursos pelos produtos. (Seiffert, 2008). 
Quanta as dificuldades seria as dificuldades financeiras (para pequenas e 
medias empresas) e pelas empresas darem baixa prioridade a temas ambientais. 
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Para Seiffert " ... Em muitas empresas ainda falta conscientizac;ao ou 
entendimento de seus impactos ambientais e opc;6es disponfveis para melhorar seu 
desempenho." (Seiffert, 2008). 
Para Barbieri "entender a preocupac;ao ambiental como urn custo adicional 
para a empresa e o consumidor e urn dos paradigmas empresariais mais arraigados 
e que dificulta o envolvimento mais ativo das empresas na soluc;ao desses 
problemas" (Barbieri, 2004). 
Segundo Moura (2004): 
" ... realizar uma mudan9a de habitos, em uma empresa ja em funcionamento, 
para implantar algo novo, e muito diffcil e desgastante. ( ... ) "se houver o 
interesse da empresa em implantar urn Sistema de Gestao Ambiental e 
muito importante, imprescindfvel, que haja urn apoio muito forte da alta 
dire9ao ao programa ... " (MOURA, 2004). 
3.6 OS IMPACTOS NOS OUTROS SISTEMAS DE GESTAO DA EMPRESA COM A 
IMPLANTACAO DE UM SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAL COM BASE 
NA NORMA ISO 14001 :2004 
Em 1990, 21 grandes empresas multinacionais criaram urn conceito de Total 
Quality Environmental Management (TQEM), uma ampliac;ao dos conceitos do TQM, 
a ideia central era proporcionar urn meio pelo qual uma empresa que ja pratica uma 
administrac;ao baseada no TQM possa transitar facilmente para o TQEM, pois ambos 
apresentam os mesmo elementos basicos, a saber: foco no cliente. Em outras 
palavras, o TQEM e o conhecido TQM preocupado com as quest6es ambientais. 
Portanto, a implantac;ao de urn Sistema de Gestao Ambiental na empresa, apenas 
agregaria, sem muitas dificuldades, a preocupac;ao com a qualidade nos processes 
com a qualidade do meio ambiente. 
Segundo Donaire " ... o impacto da variavel ecol6gica na estrategia da 
organizac;ao esta ligado diretamente a seu potencial de poluic;ao." (Donaire, 1999). 
Ou seja, depende, se o potencial e alto, o impacto ira atingir diretamente a 
sobrevivencia da empresa, ou baixo, ele nao sera primordial no planejamento 
estrategico da mesma. 
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As areas mais afetadas com a questao ambiental, segundo Donaire, e a area 
de produc;ao, seguida de P&D e Suprimentos. Porem, outras areas como Marketing, 
Relac;oes Publicas e Recursos Humanos tambem sao afetadas. 
Para Seiffert, seria fundamental que o levantamento de aspectos ambientais 
relacionados ao produto, tais como consumo de materia-prima e insumos de da 
produc;ao, consumo de agua, de energia, descartes de resfduos s61idos, emissao de 
efluentes fosse feito por pessoal do quadro funcional da organizac;ao. Porem, em 
muitas empresas, essa necessidade iria impactar em outros setores que nao dispoe 
de pessoal disponfvel para essa atividade. (Seiffert, 2008). 
Para Barbieri (2004): 
3.7 PROCESSO 
" ... a organiza9ao deve estabelecer e manter programas para atingir seus 
objetivos e metas, incluindo: atribui9ao de responsabilidades em cada 
fun9ao e nfvel pertinente da organiza9ao, visando alcan9ar objetivos e 
metas; os meios e o prazo dentro do qual eles devem ser atingidos". 
(BARBIERI, 2004). 
Processo para IDEFO (Integration Definition Language) e a transformac;ao de 
Entradas (lmputs), orientadas por Controles (Controls), em Safdas (Outputs), usando 
Recursos (Mechanisms). 
Segundo Mauriti Maranhao, e o conjunto de atividades, fungoes ou tarefas 
identificadas, que ocorrem em urn perfodo de tempo e que produzem algum 
resultado. (Mauriti Maranhao, 2001 ). 
3.8 MAPEAR PROCESSO 
Segundo Mauriti Maranhao, "Mapeamento de processos e o conhecimento e a 
analise dos processos e seu relacionamento com os dados, estruturados em uma 
visao top-down, ate urn nfvel que permita sua perfeita compreensao e obtenc;ao dos 
produtos objetivos dos processos." (Mauriti Maranhao, 2001 ). 
Portanto, o mapeamento do processo e o conhecimento dos processos e seu 
relacionamento com os dados, em todos os nfveis. 
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3.9 AS VANTAGENS DA CAPACITACAO DAS PESSOAS ENVOLVIDAS NA 
IMPLANTACAO DE UM SISTEMA DE GESTAO 
Para implementar um modelo de gestao ambiental, deve haver uma 
preparac;ao antecipada dos Recursos Humanos dentro da organizac;ao. 
Segundo Rui Otavio, "a capacitac;ao das pessoas envolvidas e altamente 
favoravel a obtenc;ao de maior produtividade empresarial de uma organizac;ao". 
(Otavio, 2002). 
Para Donaire (1999): 
" ... o desempenho de uma organiza9ao esta fortemente associado a 
qualidade de seus recursos humanos. Se uma empresa pretende implantar a 
gestao ambiental em sua estrutura organizacional, deve ter em mente que 
seu pessoal pode transformar-se na maior amea9a ou no maior potencial 
para que os resultados esperados sejam alcan9ados." (DONAIRE, 1999). 
A area de Recursos Humanos deve, assim, desenvolver programa de 
conscientizac;ao na questao ambiental para todas as pessoas envolvidas diretas ou 
indiretamente com a gestao ambiental. 
Tambem, no aspecto tecnico, o treinamento deve incluir questoes ambientais, 
para que o treinando possa perceber e se comprometer com o projeto que esta 
sendo desenvolvido. 
Seiffert (2008) afirma que: 
" ... o envolvimento do colaborador vem sendo considerado por empresas de 
consultoria especializadas como o fator mais crftico para a qualidade 
ambiental das organiza96es em geral. ( ... ) "0 engajamento do indivfduo e a 
percep9ao dos problemas ambientais sao o primeiro passo para o sucesso 
de um SGA." (SEIFFERT, 2008). 
Para Barbieri, " ... a organizac;ao deve identificar as necessidades de 
treinamento. Ela deve determinar que todo o pessoal cujas tarefas possam causar 
um impacto significative sobre o meio ambients receba treinamento apropriado." 
(Barbieri, 2004). 
Moura afirma que " ... e fundamental que exista na empresa uma 
conscientizac;ao adequada quanta a importancia da questao ambiental para o 
sucesso dos seus neg6cios, as vezes, da sua propria sobrevivencia." (Moura, 2004). 
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4. DIAGNOSTICO DA SITUACAO 
A empresa hoje possui documentos e registros requeridos pela norma ISO 
9001, que poderci facilitar tanto na elabora9ao dos documentos e registros requeridos 
pela ISO 14001, como tambem facilitar os treinamentos da importancia de Gestao 
Ambiental, como a importancia de preenchimento dos relat6rios. 
4.1 ITENS PRIORITARIOS RELACIONADOS A. NORMA NBR ISO 14001:2004 
Item 4 - Sistema de Gestao Ambiental 
4.1 - Estabelecer, documentar e implementar a polftica ambiental da 
organiza9ao; 
4.3 - Criar procedimento para identificar aspectos ambientais e determinar os 
aspectos que tenham ou possam ter impactos significativos; 
- Estabelecer objetivos e metas ambientais; 
4.4- Criar procedimento para identificar as necessidades de treinamento de 
pessoal; 
- Procedimento de Controls de Documentos; 
4.5- Criar procedimento para monitorar e medir o impacto ambiental; 
- Criar procedimento para identificar e tratar nao conformidades, a96es 
corretivas e preventivas; 
- Criar procedimento de controls de registros; 
- Criar procedimento para realiza9ao de auditoria interna do SGA; 
Esse diagn6stico foi realizado por meio de auditoria nos documentos ja 
existentes na empresa. 
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4.2 DIAGNOSTICO AMBIENTAL- SEGUNDO NORMA ISO 14001:2004. 
Atende 
Requisitos do Sistema da Gestao Ambiental Sim Nao Parcial 
(aorimorar) 
4.1 Requisitos Gerais. X 
4.2 Polftica Ambiental. X 
4.3 Planejamento 
4.3.1 Aspectos Ambientais X 
4.3.2 Requisitos Legais e Outros X 
4.3.3 Objetivos, metas e programa (s) X 
4.4 lmplementacao e Operacao 
4.4.1 Recursos, funcoes, responsabilidades e autoridades X 
4.4.2 Competencia, treinamento e conscientizacao X 
4.4.3 Comunicacao X 
4.4.4 Documentacao X 
4.4.5 Controle de Documentos X 
4.4.6 Controle Ooeracional X 
4.4.7 Preparacao e Resposta a Emergencia X 
4.5 Verificacao 
4.5.1 Monitoramento e Medicao X 
4.5.2 Avaliacao do Atendimento a Requisitos Legais 
4.5.3 Nao conformidade, acao corretiva e preventiva X 
4.5.4 Controle de Registros X 
4.5.5 Auditoria lnterna X 
4.6 Analise pela Administracao X 
Fonte: elaborado pela autora. 
Nos itens apontados como "parcial (aprimorar)" a indicac;ao e de apenas adaptar 
para o SGA o que a empresa ja tern de documento do SGQ. 
4.3 PONTOS FORTES 
- Facilidade em implementar mudanc;as na organizac;ao; 
- Empresa ja conta com metodologia de criac;ao de procedimentos, relat6rios, 
auditorias e analise crftica. 
- Interesse de clientes estrangeiros em adquirir produtos "verdes". 
A alta direc;ao e favoravel a ideias e mudancas que visem melhorias internas e 
possa, tambem, ser reconhecida por essas inovac;6es. 
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Como a empresa ja e certificada e ciente da importancia da normatiza<;ao, 
bern como o interesse que alguns clientes demonstram em adquirir produtos de 
empresas certificadas pela norma ISO 14001, foi possfvel observar, na realiza<;ao do 
diagn6stico, que esses seriam os pontos fortes para implanta<;ao dessa proposta. 
4.4 OPORTUNIDADES DE MELHORIA 
- Pessoal nao engajado na questao ambiental; 
-Interesse apenas no retorno econ6mico; 
P6de-se observar na realiza<;ao do diagn6stico, uma certa apatia em rela<;ao 
a proposta, principalmente, entre chefia e lideran<;a. Demonstrando maior interesse 
em um retorno financeiro imediato, em vez da conscientiza<;ao da preserva<;ao do 
meio ambiente em Iongo prazo. 
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5 PROPOSTA 
5.1 CONSIDERACOES INICIAIS 
0 fato da empresa ja ser certificada, ha cinco anos como selo NBR ISO 9001, 
pode facilitar desde a criac;ao dos procedimentos obrigat6rios pela NBR ISO 14001, 
como tambem educar seus colaboradores da importancia dos treinamentos, 
preenchimentos corretos dos formularies e das auditorias. 
Por outro lado, no que tange a educacao ambiental, nada e feito, como 
incentivo as boas praticas ambientais. Sendo assim, e importante criar metodologias 
para despertar o comprometimento dos colaboradores da empresa, como: bate 
papos, folhetos, informativos, cartilhas, vfdeos e muito treinamento. 
Assim sendo, e de suma importancia o papel do departamento de recursos 
humanos, juntamente com o coordenador do SGA, na elaboracao desses materiais. 
Como a empresa nao conta com urn setor de recursos humanos formalmente, 
apenas departamento pessoal, para fins burocraticos, e aperfeicoado para manter a 
certificacao da NBR ISO 9001, e uma oportunidade de profissionalizar, na medida 
economica possfvel, o departamento de Gestao de Pessoas. 
5.2 SISTEMA PROPOSTO 
Criar urn sistema de padronizacao, baseado nos itens requisitados pela Norma 
ISO 14001 :2004, dentro deste contexto, elaborar e implantar: 
11! etapa 
Primeiramente, reunir com o diretor da empresa, apresentando todos os 
pontos positivos para a empresa com a implantacao de urn Sistema de Gestao 
Ambiental, atraves de cases de empresas que a adotaram e tiveram retorno com a 
mesma. 
Com a equipe hoje responsavel pelo Sistema de Gestao da Qualidade, 
apresentar os itens exigidos pela Norma ISO 14001 :2004 e as possibilidades de 
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readequacao dos registros e procedimentos ja utilizados para a Norma ISO 
90001 :2008, conforme anexo. 
2g etapa 
a) Adaptar os procedimentos ja existentes na empresa, parte da documentacao da 
ISO 9001; 
b) Criar OS procedimentos exigidos pela Norma ISO 14001 :2004, que ainda nao tern 
modelo (em anexo); 
c) Criar registros de: 
(1) ldentificacao e Avaliacao de Aspectos e lmpactos Ambientais; 
(2) Levantamento de necessidades de treinamentos; 
(3) Relat6rio de Emergencia Ambiental. 
3g etapa 
Com a equipe operacional, criar urn ambiente para a preocupagao com o meio 
ambiente, atraves de folders, folhetos e materiais expostos no mural. 
5.3 PLANO DE IMPLANTACAO 
5.3.1 EM REUNIAO COM DIRETORIA: 
Apresentar os requisites da Norma e o diagn6stico da empresa; 
Apresentar o programa; 
Formalizar a participacao da empresa; 
Elaborar o cronograma de execucao em conjunto com a empresa; 
Definir estrutura e responsabilidades; 
Formalizar o Coordenador de implantacao; 
Definir equipes da gestao ambiental; 
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5.3.2 EM REUNIAO COM EQUIPE DE GESTAO AMBIENTAL: 
Apresentar os requisitos da Norma e o diagn6stico da empresa; 
Apresentar o programa; 
Elaborar os documentos do SGA; 
lmplantar os procedimentos; 
5.3.3 EM REUNIAO COM DEPARTAMENTO PESSOAL I RH: 
Apresentar os requisitos da Norma e o diagn6stico da empresa; 
Apresentar o programa; 
Elaborar folhetos e cartilha para educagao ambiental dos colaboradores: 
Programar treinamentos de educagao ambiental: 
5.3.4 ELABORA<;AO DO CRONOGRAMA DE TRABALHO 
ATIVIDADES lnfcio Fim 
• Apresentar os requisitos da Norma e o diagn6stico Mes 1 Mes 1 
da empresa para a Alta Diretoria; 
• Apresentar o programa; 
• Formalizar a participagao da empresa; 
• Elaborar o cronograma de execugao em conjunto 
com a empresa; 
• Definir estrutura e responsabilidades; Mes 1 Mes 1 
• Formalizar o Coordenador de implantagao; 
• Definir equipe da gestao ambiental; 
• Apresentar os requisitos da Norma e o diagn6stico Mes 1 Mes 1 
da empresa; 
• Apresentar o programa; 
• Elaborar os documentos do SGA; Mes 1 Mes2 
• lmplantar os procedimentos; Mes3 Mes3 




Para a implanta9ao, serao necessaries os seguintes recursos: 
Recursos Humanos Hora 
Coordenadora da SGA 200h 
Elabora9ao dos documentos SOh 
Treinamento para implanta9ao dos documentos SOh 
Treinamento para capacita9ao de pessoal (*) 40h 
Recursos materiais 
Microcomputador 
lmpressora c/ tinta 
Servi90 terceirizado de desion orafico 
lmpressao do folder e da cartilha 
Total 
(*) Sugestao de temas para treinamento de capacita9ao: 











- As ferramentas da qualidade para atuar entre a organiza9ao e o 
ambiente; 
- 0 que e um SGA- Sistema de Gerenciamento Ambiental; 
- Os princfpios do Gerenciamento Ambiental; 
- Defini9ao de Polftica Ambiental; 
-0 que sao as normas ISO 14001 :2004? 
- A ISO 14001 :2004 - Principais Exigencias; 
- Premissas para desenvolver um SGA com base nas normas ISO 14001 :2004; 
- Gestao Ambiental - outras ferramentas; 
- ISO 14001 :2004 x ISO 9001 :2008 (A integra9ao do Sistema da Qualidade com o 
Sistema da Qualidade Ambiental). 
5.5 RISCOS ou PROBLEMAS ESPERADOS E MEDIDAS 
PREVENTIV AS/CORRETIV AS 
Um dos possfveis problemas e o nao entendimento da proposta e 
consequentemente pouco engajamento das pessoas chaves para o sucesso da 
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implantacao. Outro ponto seria a baixa de producao e a Diretoria suspender a 
implantacao por dificuldade financeira. 
Para o primeiro caso, sera discutido a proposta, quantas vezes forem 
necessarias, antes do infcio da elaboracao dos procedimentos e padr6es, e procurar 
esclarecer todos os pontos que estiver havendo resistencia para o entendimento. 0 
segundo caso, procurar disponibilizar com a Diretoria os recursos necessaries para 
todo o trabalho a ser desenvolvido na primeira etapa. 
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6. CONSIDERACOES FINAlS 
Este projeto tecnico foi desenvolvido no intuito de fornecer as diretrizes 
basicas para que a Rollatex Industria e Comercio Textil possa se preparar para se 
tornar uma empresa certificada com base nos requisitos da 18014001 :2004, de 
forma integrada ao sistema de gestao da qualidade (1809001 :2008) ja implementado 
pela organizagao. 
A partir da auditoria feita na empresa, com ajuda de diretoria e auditores 
internos da qualidade, foi possfvel diagnosticar a situagao atual em termos de gestao 
da qualidade, mapear seus processos, relacionar quais procedimentos deveriam ser 
documentados e quais deveriam ser aprimorados e propor modelo de procedimentos 
requeridos pela ISO 14001. 
Os Objetivos Especfficos foram desenvolvidos como segue: 
a) Diagnosticar a situagao atual da empresa em termos de sistema de gestao 
ambiental: 
Para diagnosticar a situagao atual da empresa, foi elaborada uma tabela (4.2 
-diagn6stico ambiental), contemplando a documentagao existente que atende a 
Norma 18014001 :2004, mesmo que parcial mente e a documentagao que faltava 
para implantar a Norma. 
b) Mapear os processos da organizagao: 
Foi feita uma revisao no mapeamento dos processos e inclufdo o processo de 
acabamento (engomadeira) que produzem efluentes e necessitam serem tratados. 
c) Relacionar quais procedimentos deverao ser elaborados e documentados. 
No item 4.1 do presente projeto, foram relacionados os procedimentos que 
deverao ser elaborados e inclufdos, nos anexos, a sugestao do modelo, pela autora 
para cada documento. 
d) Propor ag6es para implementagao do sistema de gestao: 
As ag6es foram propostas nos itens 5.2 e 5.3 que discorre de como deve ser 
feita cada etapa da implementagao do projeto. 
e) Desenvolver um plano para implantagao, contendo: etapas e prazos: 
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Foi desenvolvida uma planilha (5.3.4- elaboragao do cronograma de trabalho) 
contendo um plano detalhado das atividades e do tempo aproximado necessaria 
para implantacao do projeto. 
f) Desenvolver estimativas de custos incidentes para a implantagao da norma 
e posterior certificacao: 
Foi desenvolvida uma outra tabela (5.4 - recursos) para estimar os custos 
para uma futura implantagao e certificacao da empresa, de acordo com a Norma 
18014001 :2004. 
g) Na sequencia, foi sugerido cursos para treinamento de capacitagao. 
As disciplinas oferecidas no curso de Especializagao de Gestao da Qualidade 
foram de grande valia para desenhar essa proposta de implantacao de um Sistema 
de Gestao Ambiental, na empresa em que trabalho. 
Porem, a implantagao efetiva ira depender de como o mercado da moda 
continuara interessado em adquirir produtos de empresas preocupadas com o 
ecossistema. 
No entanto, vale lembrar a importancia dos treinamentos para implantagao 
deste projeto, tanto na questao da conscientizacao dos colaboradores atuando 
dentro da empresa, quanto a disseminacao do cuidado que devemos ter com o meio 
ambiente que, certamente, as pessoas conscientizadas levarao para a comunidade 
em que vivem. 
Portanto, e sempre recomendavel inserir a preocupagao ambiental na 
empresa, mesmo que a finalidade nao seja uma certificagao. 
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7.ANEXOS 
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7.2 Formulario- Necessidade de Treinamento 
Levantamento de necessidades de treinamento (LNT) dos documentos do SGA. 
~Rdlatex NECESSIDADE DE TREINAMENTO l rev. 00 MAR/10 
DOCUMENTO DEPARTAMENTO 
COD TITULO VEND AS PRODUCAO RH COMPRAS FINANCEIRO 
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7.3 Formulario- Lista de Presen~a de Treinamentos do SGA 
REV. 00 
LISTA DE PRESENCA DE TREINAMENTOS DO SGA MAR/00 
TITULO I ASSUNTO: _________________ _ 
DATA:_/ __ / __ 
PARTICIPANTES: 
NOME ASSINATURA DEPARTAMENTO/SETORIEMPRESA 
CONTRATADA 
INSTRUTOR: 
\Nome: I Assinatura: 
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